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LIBRI RICEVUTI
G. Annacontini, Pedagogia dal sottosuolo, Torino, L'Harmattan, 2014
M. Baldacci, Maria Montessori e la scuola dell'infanzia a nuovo indirizzo, Ze-
roseiUp, Brgamo, 2016
M. Baldacci, Razionalità, educazione e realtà sociale, Franco Angeli, Milano, 
2015
S. Barsotti, Bambine nel bosco. Cappuccetto Rosso e il lupo per tra passato e 
presente, Pisa, ETS, 2016
R. Biagioli, I significati pedagogici di scrittura e di racconto di sé, Napoli, Li-
guori, 2015
D. Branca, Narrazioni e autobiografie musicali, Roma, Anicia, 2016
A. Broccoli, L'educazione tra le immagini del mondo, a cura di F. Mattei, Roma, 
Anicia, 2015.
F. Cambi, P. Federighi, A. Mariani (a cura di), La pedagogia critica e laica a 
Firenze: 1950-2015, Firenze, FUP, 2016.
F. Cambi, Formarsi tra le note. per una filosofia dell'educazione musicale, 
Roma, Anicia, 2016.
M. Corsi, La bottega dei genitori, Milano, Franco Angeli, 2016
F. Cortimiglia, Il cronotopo esteso dei gruppi on line, Fondazione Vito Fazio-
Allmayer, Palermo, 2014
P. Crispiani (a cura di), Storia della Pedagogia speciale, Pisa, ETS, 2016
L. Dozza, S. Ulivieri, L'educazione permanente a partire dalle prime età della 
vita, Franco Angeli, Milano, 2016
G. Elia, Prospettive di ricerca pedagogica, Progedit, Bari, 2016
F. Frabboni, F. Pinto Minerva, La scuola sbagliata, Roma, Anicia, 2016.
F. Frabboni, La mia pedagogia, lungo le valli incantate dell'Educazione, ETS, 
Pisa, 2016
M. A. Galanti, S. Lischi, C. Torti, Una gigantesca follia. Sguardi sul Don Gio-
vanni, ETS, Pisa, 2016
M. Gennari, L'Ombra Sveva, Genova, il melangolo, 2016
G. Gonzi, A. Giacomantonio, L. Salvarani, Avventure dell’educazione. Studi in 
onore di Enver Bardulla, Roma, Anicia, 2016
A. Granese, Pedagogia delle diversità, Roma, Carocci, 2016
"Lancillotto e Nausica", 46, 2016
C. Lepri, Le immagini raccontano, Pisa, ETS, 2016
S. Mantovani , C. Silva , E. Freschi, Didattica e nido d'infanzia, Bergamo, 2016
E. Massagli, Alternanza formativa e apprendimento in Italia e in Europa, Stu-
dium, Roma, 2016
S. Mori, Strada maestra, San Casciano Val di Pesa, Centro studi di Valdipesa, 
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M. Muscarà, S. Ulivieri (a cura di), La ricerca pedagogia in Italia, Pisa, ETS, 
2016
“Paideutika”, 23, 2016
A. M. Passaseo, Esercizi di pedagogia critica, Pisa, Pacini, 2016.
L. Pazzaglia, La Buona Scuola. Una riforma incompiuta?, Brescia, La Scuola, 
2016
“Pedagogia oggi”, 2016, 2
A. Potestio (a cura di), Emilio o dell'educazione, Studium, Roma, 2016
“Professione pedagogista”, 47, maggio 2016
“Professione pedagogista”, 48, novembre 2016
“Ricerche pedagogiche”, luglio-dicembre 2016, “50 anni. 1966-2016”
“Rivista italiana di Educazione Familiare”, 2015, 1
M. Stramaglia, La bottega dei genitori, Franco Angeli, Milano, 2016
“Vita dell’infanzia”, settembre-ottobre, 2016
A. Traverso (a cura di), Reti e storie per innovare in educazione, Pisa, ETS, 
2016.
M. Volpicelli, Pedagogia, Didattica, Autonomia, Roma, Anicia, 2016
